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Cilj istra`ivanja bio je provjeriti postojanje razlika u
percepciji seksualnoga uznemiravanja izme|u spolova,
ovisno o spolu i reakciji `rtve. Ispitivanje je provedeno na
uzorku 159 studenata i studentica Sveu~ilišta u Zagrebu.
Na|ene su razlike u percepciji seksualnoga uznemiravanja
izme|u muških i `enskih ispitanika, kao i razlike u percepciji
s obzirom na spol `rtve. Te razlike dobivene su procjenama
hipotetskih pri~a koje opisuju seksualno uznemiravanje.
Muški i `enski ispitanici su se razlikovali i po kaznama koje
bi odredili za napada~a te po onome što bi osje}ali i u~inili
u takvoj situaciji.
Jerko Markovina. E-mail: jerkomarkovina@usa.net
UVOD
Pojam seksualnoga uznemiravanja je relativno nov pojam, i u
okviru interesa istra`iva~kih napora razli~itih društvenih zna-
nosti i u podru~ju djelovanja raznih dr`avnih, pravnih i inih
institucija. Fenomen se po~inje spominjati tek u drugoj polo-
vici ovoga stolje}a, što je posljedica širih društvenih promje-
na uzrokovanih emancipacijom i djelovanjem Pokreta za pra-
va `ena.
SAD su svakako jedna od vode}ih dr`ava u svijetu u koji-
ma je seksualno uznemiravanje popularno društveno pitanje
u što smo se mogli uvjeriti pra}enjem poznate afere Clinton-
Lewinsky. Za razliku od toga, u Hrvatskoj je to gotovo posve
zanemaren problem o ~emu svjedo~i ne samo nedostatak znan-
stvenih istra`ivanja, manjkavost postoje}ih zakona i sankcija,
edukativnih mjera te medijska nezainteresiranost ve} i nepo-
stojanje svijesti gra|ana što je, uostalom, logi~na posljedica811
 
re~enoga. Stoga smo se odlu~ili za istra`ivanje koje bi moglo
potaknuti interes drugih istra`iva~a. Takav cilj je opravdan još
jednim argumentom. Nu`no je uo~iti da seksualno uznemira-
vanje ima ozbiljne negativne posljedice za osobe i za organi-
zacije.
Za pojedinca to mo`e zna~iti prekid u karijeri, smanjenu
produktivnost, manje zadovoljstvo poslom, manje samopouz-
danje, gubitak motivacije, pogoršanje interpersonalnih odnosa...
Za organizaciju to zna~i troškove zbog smanjene produk-
tivnosti, izostanaka, fluktuacije radnika te medicinskog i emo-
cionalnog savjetovanja (Knapp i sur., 1997.).
Zbog neodre|enosti ovoga pojma teško je usvojiti jed-
nozna~nu definiciju, pa se ~esto koristila definicija da je sek-
sualno uznemiravanje "ono što razuman ~ovjek smatra da o-
no jest." Takva definicija je preširoka i prejednostavna i ne omo-
gu}ava operacionalizaciju pojma seksualnoga uznemiravanja.
Zato je bilo potrebno usvojiti definiciju koja bi omogu}ila stva-
ranje instrumenata kojima bi se ova pojava mogla registrirati.
Po definiciji Ameri~ke komisije za jednake prilike u zapo-
šljavanju (US Equal Employment Opportunity Comission) (Popo-
vich i sur., 1996.) seksualno uznemiravanje se sastoji od ne`e-
ljenih seksualnih pristupanja, tra`enja seksualnih usluga te
drugoga verbalnog i fizi~kog ponašanja seksualne prirode. Pri
tome je va`no da se osoba pokorava takvom ponašanju zbog ra-
zli~itih implicitnih ili eksplicitnih ucjena – kao što su gubitak
posla, nemogu}nost napredovanja u poslu itd. Pokoravanje
takvu ponašanju mo`e se postaviti i kao uvjet razli~itim po-
godnostima koje }e uslijediti, a naj~eš}i efekt takva ponaša-
nja je nezdrava atmosfera na radnom mjestu koja interferira
sa sposobnoš}u pojedinca da kvalitetno obavlja svoj posao.
Prema ovoj definiciji se vidi da se seksualno uznemiravanje naj-
~eš}e doga|a na radnom mjestu i u obrazovnim ustanovama.
Tipovi ponašanja koje neka osoba mo`e shvatiti kao sek-
sualno uznemiravanje su:
– verbalno pristupanje (eksplicitni seksualni prijedlozi),
– pozivi (za izlazak, u stan),
– fizi~ko pristupanje (dodirivanje, ljubljenje...),
– govor tijela (geste, blizina stajanja),
– emocionalno pristupanje (pisma, telefonski pozivi),
– neprimjerena pa`nja (uslu`nost),
– seksualna ucjena (ocjene, polo`aj).
Iako se neka od ovih ponašanja ina~e smatraju socijalno
prihvatljivim u komunikaciji me|u spolovima (poziv na izla-
zak, uslu`no ponašanje itd.), va`no je naglasiti da takvi oblici
ponašanja mogu biti protuma~eni kao seksualno uznemira-
vanje jedino u slu~aju da su ne`eljeni od osobe kojoj su upu-
}eni i da ih ta osoba smatra zadiranjem u svoju privatnost (Po-
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plicitno odbija ne~ije pokušaje pristupanja, a druga osoba i da-
lje nastavlja na nametljiv na~in s takvim ponašanjem, mo`e
se smatrati da ta osoba seksualno uznemirava.
Ova definicija opisuje niz ponašanja koja se mogu per-
cipirati kao seksualno uznemiravanje, uvjete u kojima se ta-
kvo ponašanje javlja i posljedice koje ono izaziva. Zbog toga
smo je u ovom istra`ivanju naveli na prvoj strani upitnika u
skra}enoj verziji kako bismo ispitanike upoznali s pojavom
koja se istra`uje.
Budu}i da u ve}ini zemalja ovakvo ponašanje nije prav-
no sankcionirano, postavlja se pitanje ka`njavanja osoba koje
nekoga seksualno uznemiravaju. Pitanje pravnih kazni za
po~initelje seksualnoga uznemiravanja je kontroverzno upra-
vo zbog teško}a u definiranju pojave i odre|ivanja granica iz-
me|u prihvatljivoga i nasrtljivoga seksualnog ponašanja. U
SAD-u je mogu}e podi}i tu`bu za seksualno uznemiravanje,
ali i posebne tu`be za napad, nanošenje duševne boli i povre-
du privatnosti (Civil Rights Act, 1991.). Valja re}i da je zakono-
davac pri kreiranju normi usmjerenih prema zaštiti seksual-
noga integriteta li~nosti suo~en s razli~itim problemima, jer je
to podru~je u kojem se višestruko i puno intenzivnije nego u
drugim podru~jima krivi~noga prava sukobljavaju pitanja mo-
rala, etike, tradicije, a i stupnja razvoja društvene svijesti i so-
cio-kulturne osobitosti odre|enih slojeva stanovništva.
U ~lanku 191. Kaznenog zakona RH stoji:
ad 1) Tko zlouporabom svojega polo`aja navede na spol-
ni odnos, ili s njim izjedna~enu spolnu radnju, drugu osobu ko-
ja se zbog teškoga imovinskog, obiteljskog, društvenog, zdrav-
stvenog ili drugoga teškog stanja ili prilika nalazi prema nje-
mu u odnosu zavisnosti kaznit }e se kaznom zatvora od tri mje-
seca do tri godine.
ad 2) Nastavnik, odgojitelj, roditelj, skrbnik, o~uh, ma}e-
ha ili druga osoba koja, iskorištavaju}i svoj polo`aj ili odnos
prema maloljetnoj osobi koja joj je povjerena radi u~enja, od-
goja, ~uvanja ili njege, izvrši s njom spolni odnos ili s njom iz-
jedna~enu spolnu radnju kaznit }e se kaznom zatvora od šest
mjeseci do pet godina.
Dakle, Kazneni zakon RH uop}e ne predvi|a slu~ajeve
seksualnoga uznemiravanja, ve} su ka`njivi samo slu~ajevi u
kojima se spolni akt izvrši.
Rezimiraju}i podatke iz literature, mo`emo ustvrditi da u
svijetu postoji velik broj znanstvenih radova, dok su u Hrvat-
skoj istra`ivanja s temom seksualnoga uznemiravanja veoma
rijetka. Mo`e se nai}i na konzistentne i manje konzistentne na-
laze o problemima koji su vrlo šaroliki.
U jednom preglednom radu (Charney & Russell, 1994.) na-
vode se opširni podaci o fenomenu seksualnoga uznemirava-
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škaraca do`ivjelo seksualno uznemiravanje na radnom mje-
stu, a ~ak 73 posto `ena i 22 posto muškaraca u visokoškol-
skim ustanovama. Autori su naveli i zabrinjavaju}i podatak
da se samo 1 – 7 posto svih `rtava odlu~uje prijaviti ovakve in-
cidente. Osim tih podataka o prevalenciji, navode se i naj~eš-
}e posljedice seksualnoga uznemiravanja. Autori iznose po-
datak da 90 posto `rtava nakon incidenta imaju psihi~ke i fi-
zi~ke probleme, ali ih samo 12 posto zatra`i bilo kakav oblik
stru~ne pomo}i. Kao jedan od glavnih problema s kojim se `rt-
ve suo~avaju nakon ovakvih doga|aja navodi se pad samo-
pouzdanja, a ujedno se iznosi i prijedlog da je samopouzda-
nje najva`niji segment funkcioniranja li~nosti na kojem treba
raditi ako `rtva seksualnoga uznemiravanja potra`i pomo} stru~-
nog savjetovatelja.
Struktura seksualnoga uznemiravanja navodi se u radu
Gelfand i sur. (1995.). Oni predla`u svoj trojni model po koje-
mu bi seksualno uznemiravanje uklju~ivalo spolnu diskrimi-
naciju, ne`eljenu seksualnu pa`nju i seksualne ucjene. U ov-
om istra`ivanju je utvr|eno i da je ta struktura donekle raz-
li~ita u razli~itim kulturama i kontekstima u kojima se doga-
|a, kao što su radno mjesto i izobrazbene ustanove, ovisno o
društvenim specifi~nostima pojedine sredine.
Još jedno zanimljivo istra`ivanje opisuje strukturu seksu-
alnoga uznemiravanja i utjecaj varijable alkohola na procjenu
incidenta (Johnson i sur., 1997.). Osim opisa raznih ponašanja
kojima se netko dovodi u situaciju seksualnoga uznemirava-
nja, ispitivalo se postoje li razlike u procjeni doga|aja ako su
`rtva ili po~initelj pijani. Pokazalo se da varijabla alkoholizi-
ranosti ne utje~e bitno na procjenu doga|aja, bilo da je rije~ o
pijanoj `rtvi bilo o po~initelju.
U~estalost, opseg i posljedice seksualnoga uznemirava-
nja navode se u radu Lee i sur. (1996.), ali ovaj put u srednjo-
školskom okru`ju. Nalazi toga istra`ivanja pokazali su da i u
srednjim školama postoje slu~ajevi seksualnoga uznemirava-
nja, ali i da je percepcija tog problema gotovo nepostoje}a, jer
se takvo ponašanje smatra normalnim dijelom školske svako-
dnevice. Posljedice su izra`ene kao loša atmosfera u kojoj se
odvija nastava i loši odnosi me|u u~enicima te izme|u u~e-
nika i profesora.
Pitanje mo}i, kao jednog od vrlo va`nih ~imbenika u struk-
turi seksualnoga uznemiravanja, predmet je istra`ivanja više
radova (Bursik, 1992., Cleveland & Kerst, 1993.). U njima se
navodi da mo} koju neki pojedinac ima na osnovi svojega po-
lo`aja na radnomumjestu ili u izobrazbenoj ustanovi u pravilu
slu`i tome da bi se njome provodile razne eksplicitne ili im-
plicitne ucjene seksualne prirode. Pri tome se razina mo}i `rt-
ve i po~initelja ne mora previše razlikovati. Mogu}e je da i
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ponašanja ~ine seksualno uznemiravanje. Autori još navode i
~injenicu da mo} ~esto slu`i kao pokri}e za izra`avanje spol-
nih uloga na neprimjeren na~in, što se mo`e protuma~iti i kao
spolna diskriminacija.
Hotelling (1991.) u svojemu radu postavlja problem kul-
turalnoga konteksta u kojem se doga|a seksualno uznemira-
vanje. Ukazuje se na postojanje problema šutnje društva o toj
pojavi i problema nezašti}enosti `rtava. Autor naglašava kako
manjak volje da se taj problem rješava rezultira sve ve}om frek-
vencijom njegova pojavljivanja i sve te`im posljedicama te pre-
dla`e na~ine poboljšavanja situacije.
Knapp i sur. (1997.) smatraju da osnovni nedostatak koji
limitira sva ta istra`ivanja proizlazi iz nepostojanja jednoga
integrativnog, koherentnog teorijskog modela koji bi omogu-
}io sistemati~nu eksploraciju teme; ne samo razumijevanje fe-
nomena ve} i predikciju i kontrolu što su, u krajnjoj liniji, os-
novni ciljevi suvremene znanosti.
Iako su istra`ivanja pokazala da se ovakvi incidenti naj~eš-
}e doga|aju na poslu, zanimalo nas je javljanje takvih doga-
|aja u fakultetskom okru`ju (popularno zvano "An A for a lay"
ili "Petica za seks") zbog toga što je fakultet, uz radno mjesto,
jedno od okru`ja u kojemu se seksualno uznemiravanje mo-
`e dogoditi, jer uklju~uje razlike u polo`aju i mo}i.
Pozornost javnosti je prvi put skrenuta na problem sek-
sualnoga uznemiravanja u izobrazbenim ustanovama 1977. go-
dine, kada su studentice Yalea tu`ile fakultet zbog seksualno-
ga uznemiravanja u poznatomu slu~aju Alexander vs. Yale.
Zahvaljuju}i tom slu~aju, u Zakon o gra|anskim pravima uve-
den je ~lanak koji štiti prava studentica tijekom fakultetske izo-
brazbe (Hyde, 1994.).
Prema Statutu Filozofskog fakulteta i Sveu~ilišta u Zagre-
bu predvi|en je stegovni postupak zbog kršenja pravila po-
našanja i narušavanja ugleda fakulteta. Mogu}e kazne su opo-
mena dekana, suspenzija ili prestanak ugovora o radu (ot-
kaz). U razgovoru s pravnikom Filozofskog fakulteta1 doznali
smo da dosada nije podnesena nijedna prijava za seksualno
uznemiravanje. Me|utim, u Jutarnjem listu od 2. 4. 1999. objav-
ljen je ~lanak koji opisuje takav incident na Grafi~kom fakultetu.
Nekoliko studentica tu`ilo se da im profesor na konzul-
tacijama i ispitima iznosi nemoralne seksualne ponude koje kul-
miniraju dodirivanjem i pokušajima ljubljenja. Profesor ne po-
ri~e da ponekad tako postupa, ali smatra da takvo ponašanje
nije ni po ~emu loše i tvrdi da tako stvara opuštenu atmosfe-
ru. Taj incident nije prijavljen nikome tko bi mogao poduzeti
nekakvu disciplinsku akciju.
Mogu}e je da bi prijavljivanje takvih incidenata dovelo
do reviktimizacije, tj. ponovnoga pro`ivljavanja svih negativ-
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neprijavljivanje mo`e biti uzrokovano i strahom od posljedi-
ca takvoga ~ina, npr. neugode zbog izlaganja "oku javnosti",
pada na ispitu, gubitka posla.
Osim toga, prijavom incidenta mogla bi se javiti i razna
mišljenja prema kojima je i `rtva djelomi~no kriva za ono što
joj se dogodilo, što nije rijedak slu~aj kod tih incidenata u
kojima je teško razlu~iti udio odgovornosti `rtve i po~initelja.
Naime, neke karakteristike `rtve (izazovno odijevanje, privla-
~an izgled, reputacija mijenjanja partnera...) mogu se krivo pro-
tuma~iti kao poticaj po~initelju, odnosno kao "opravdanje" za
takav ~in.
Nadalje, mo`da pravni na~ini rješavanja tih problema ni-
su poznati `rtvama, jer je pravna regulacija seksualnoga uz-
nemiravanja u ve}ini zemalja nepostoje}a, kao i svijest o pos-
tojanju toga problema.
U ovom istra`ivanju pokušali smo utvrditi postojanje raz-
lika u percepciji seksualnoga uznemiravanja izme|u muška-
raca i `ena, pri ~emu smo o~ekivali da }e muškarci doga|aj
procjenjivati manje negativnim nego `ene, što smo pretpos-
tavili na osnovi pregleda prethodnih istra`ivanja (Gowan &
Zimmermann, 1996.).
Drugi problem bio je provjeriti razlike u percepciji sek-
sualnoga uznemiravanja izme|u muškaraca i `ena ovisno o
spolu `rtve i po~initelja. Pošli smo od pretpostavke da }e per-
cepcija u oba spola ispitanika biti negativnija u slu~aju `enske
`rtve i muškog po~initelja. To smo o~ekivanje zasnovali na ~i-
njenici da su `ene ~eš}e `rtve seksualnoga uznemiravanja
(Charney & Russell, 1994.) te se zbog toga percipiraju kao ug-
ro`enije u takvim situacijama.
U tre}em problemu ispitali smo utjecaj reakcije `rtve na
procjenu opisanoga doga|aja. Smatrali smo da }e u situaciji
neodlu~ne reakcije `rtve procjena biti negativnija zbog toga
što se neodlu~na reakcija mo`e protuma~iti kao nesposobnost
suo~avanja sa situacijom.
Osim toga, htjeli smo provjeriti kakve }e kazne ispitanici
odabrati i ho}e li postojati razlike u odabranim kaznama ovis-
no o spolu ispitanika, spolu `rtve i po~initelja i reakciji `rtve
na doga|aj. U skladu s o~ekivanjima iz prethodnih problema,
smatrali smo da }e muški ispitanici op}enito birati bla`e kaz-
ne te da }e i muškarci i `ene dodijeliti stro`e kazne u situaciji
kada je `rtva `ena i kad je njezina reakcija neodlu~na.
U sljede}em problemu ispitanici su dali procjenu mogu}-
nosti da se i njima dogodi sli~an incident kao onaj opisan u
pri~i, ~ime smo htjeli provjeriti hipotezu po kojoj se `ene perci-
piraju kao vjerojatnije `rtve seksualnoga uznemiravanja.
Na kraju nas je zanimalo što bi ispitanici osje}ali i u~inili
da se na|u u situaciji opisanoj u pri~i, ~ime bismo obuhvatili
sve tri komponente (kognitivnu, konativnu i emocionalnu)










U istra`ivanju je sudjelovalo 159 ispitanika, 81 `ena i 78 muš-
karaca. Ispitanici su bili studenti 2. i 3. godine Pravnoga, Eko-
nomskoga i Fakulteta politi~kih znanosti. Ispitivanje je uglav-
nom provo|eno skupno, tako da su ispitanicima podijeljeni
upitnici, pro~itana im je uputa nakon koje je slijedilo ispunja-
vanje upitnika.
Instrumenti
Prvi korak u provedbi istra`ivanja bila je konstrukcija upitni-
ka. Na prvoj strani upitnika nalazila se uputa i definicija sek-
sualnoga uznemiravanja (navedena u Uvodu, Popovich i sur.,
1996.) kako bismo ispitanike upoznali s pojavom koja se is-
tra`uje. Zbog prirode predmeta ispitivanja (njegova relativna
nepoznatost široj javnosti) smatrali smo da je najbolji na~in
ispitivanja stavova prema njemu taj da ispitanicima ponudi-
mo kra}u hipotetsku pri~u u kojoj je opisan doga|aj koji bi se
mogao prema danoj definiciji protuma~iti kao seksualno uz-
nemiravanje.
Istra`iva~i su sastavili dvije pri~e prema kriterijima jed-
nostavnosti i jednozna~nosti. Svaka pri~a ima dvije verzije,
ovisno o tome koja je varijabla u njoj manipulirana. U prvoj
pri~i, u kojoj je manipulirana varijabla spol `rtve, opisuje se si-
tuacija usmenog ispita pri ~emu je u jednoj verziji `rtva `en-
skoga, a po~initelj muškoga spola, dok je u drugoj `rtva muš-
karac, a po~initelj `ena. Po svim ostalim elementima pri~e su
identi~ne.2
Druga pri~a opisuje susret studentice i profesora izvan
fakultetskoga okru`ja, pri ~emu je manipulirana varijabla re-
akcije `rtve tako da je reakcija opisana kao odlu~na (odlu~no od-
bijanje svih oblika pristupanja) ili neodlu~na (popuštanje uz
pokušaje odbijanja). Nakon pri~e, u upitniku slijedi pet skala
Likertova tipa od ~etiri stupnja. Na tim skalama ispitanici su
procjenjivali laskavost, uvredljivost, socijalnu prihvatljivost do-
ga|aja te u kolikoj bi mjeri taj doga|aj mogao izazvati strah
kod `rtve. Tako|er je tra`ena i procjena stupnja (ne)poštova-
nja koje po~initelj izra`ava prema `rtvi. Skale kojima smo se
slu`ili u našem upitniku preuzeli smo iz rada Gowan & Zim-
mermann (1996.).
U tom ~lanku navedeno je više skala i njihove metrijske
karakteristike, a mi smo se odlu~ili upotrijebiti pet skala koje
su bile pogodne za provjeru prethodno postavljenih proble-
ma. Sve skale imale su zadovoljavaju}u pouzdanost.
Kako bismo odgovorili na posljednja tri problema, ispi-
tanicima smo postavili tri pitanja višestrukoga izbora. U pr-
2 Sve pri~e navedene
su u prilogu na kraju
teksta.
vom pitanju ispitanici su odgovarali smatraju li da bi mogli
postati `rtvama seksualnoga uznemiravanja. Ako su odgovo-
rili s DA ili NE, u sljede}em dijelu istog pitanja trebali su oda-
brati i jedan od ponu|enih razloga za svoj odgovor ili napi-
sati svoje obrazlo`enje odgovora. Postojala je i mogu}nost od-
govora NE ZNAM, pri ~emu ispitanici nisu odgovarali na dru-
gi dio pitanja.
Drugo pitanje se odnosilo na osje}aje, a tre}e na ponaša-
nje ispitanika u toj situaciji. Ponu|eno je više kategorija os-
je}aja i ponašanja od kojih je trebalo izabrati jedan (najvjero-
jatniji) ili napisati svoj odgovor koji nije bio ponu|en.
Postupak
Sudjelovanje u istra`ivanju bilo je dobrovoljno. Postojale su
dvije skupine ispitanika podjednake veli~ine (N1=80, N2=79) i
jednakoga omjera muških i `enskih ispitanika (50 posto-50 po-
sto). Skupine su se razlikovale po tome što je jedna dobila u-
pitnik u kojemu je variran spol `rtve (muški/`enski), a druga
je dobila upitnike u kojima je varirana reakcija `rtve (odlu~-
na/neodlu~na). Osim pri~e, ostatak upitnika je bio identi~an
za obje skupine – pet skala procjene i ~etiri pitanja višestru-
koga izbora.
Dakle, naše ispitivanje bismo mogli podijeliti u dva dijela:
Eksperiment 1. Utjecaj spola `rtve na percepciju seksu-
alnoga uznemiravanja;
Eksperiment 2. Utjecaj reakcije `rtve na percepciju sek-
sualnoga uznemiravanja.
Nakon što je ispitanik pro~itao pri~u, njegov/njezin za-
datak bio je da procijeni opisani doga|aj na pet skala Liker-
tova tipa, iza ~ega su slijedila ~etiri pitanja višestrukoga izbo-
ra. Rezultat svakoga ispitanika izra`en je posebno na svih pet
skala, koje su prethodno konvertirane tako da sve budu u is-
tom smjeru, pri ~emu ve}i rezultat zna~i pozitivniju procjenu.
Totalni raspon svih skala je 4 (1– 4).
Osim toga, za svakog ispitanika je formiran ukupan re-
zultat izra`en kao jednostavna linearna kombinacija procjena
na svim skalama, što je opravdano statisti~ki zna~ajnim inter-
korelacijama skala.
Skala Skala Skala Skala socijalne Skala
laskavosti uvredljivosti straha prihvatljvosti poštovanja
Skala laskavosti 1
Skala uvredljivosti 0,56* 1
Skala straha 0,46* 0,54* 1
Skala socijalne prihvatljivosti 0,50* 0,52* 0,49* 1
Skala poštovanja 0,52* 0,56* 0,39* 0,54* 1










Pouzdanost tako izra`enoga ukupnog rezultata je α=0,83.
Faktorskom analizom utvrdili smo da svih pet skala mjeri je-
dan faktor koji pokriva 60,697 posto varijance predmeta mje-
renja.
S obzirom na to da su pitanja višestrukoga izbora kvali-
tativna i sadr`e nekoliko predlo`enih odgovora, sve odgovo-
re smo kodirali i u obradi smo se slu`ili postupcima koje do-
pušta nominalna skala na kojoj su ti rezultati izra`eni.
REZULTATI I DISKUSIJA
Eksperiment 1
Faktorskom analizom utvrdili smo da svih pet skala mjeri je-
dan faktor koji pokriva 60,697 posto varijance predmeta mje-
renja. Taj faktor nazvali smo faktorom percepcije seksualnoga





skala socijalne prihvatljivosti 0,782
skala poštovanja 0,773
U prvom eksperimentu ispitivan je utjecaj spola `rtve na
percepciju opisanoga doga|aja seksualnoga uznemiravanja.
U skladu s o~ekivanjem, rezultati su pokazali da se doga|aj
percipira negativnije kada je `rtva `enskoga spola (F=17,82,
df=1, p<0,01). Potvr|ena je i druga hipoteza: da }e `enski is-
pitanici op}enito davati stro`e procjene od muških ispitanika,
neovisno o spolu `rtve (F=24,86, df=1, p<0,01).
Spol `rtve







Sli~ni rezultati dobiveni su i u drugim istra`ivanjima (Ta-
ta, 1996.; Burgess i sur., 1996.) u kojima je pokazano da su `e-
ne osjetljivije na sve oblike seksualnoga uznemiravanja, ~ak i
one za kojemuškarci dr`e da nisu seksualno uznemiravanje (sek-
sisti~ke primjedbe, ne`eljena seksualna pa`nja…). Osim toga,
i one incidente za koje se muškarci i `ene sla`u da jesu seksu-












ispitanika i spol `rtve
Upravo zbog tako konzistentnih nalaza, u zapadnim zem-
ljama raspravlja se o potrebi redefiniranja seksualnoga uzne-
miravanja. Dosada se seksualno uznemiravanje definiralo ta-
ko da je ono "sve ono što razumna osoba pod tim podrazumi-
jeva", a noviji prijedlozi definicije ukazuju na to da bi seksu-
alno uznemiravanje trebalo biti "sve ono što razumna `ena pod
tim podrazumijeva". Sudovi nekih ameri~kih saveznih dr`a-
va ovaj su kriterij ve} uva`ili (Gutek, 1985.). Me|utim, taj kri-
terij je nejasan i preširok za upotrebu u znanstvenim istra`i-
vanjima i u sudskoj praksi. Pojam "razumne `ene" je nedefini-
ran i nije jasno kakve bi osobine takva `ena trebala imati da bi
mogla to~no procijeniti neki doga|aj kao seksualno uznemi-
ravanje. Zbog toga je potrebno usvojiti druge, konkretnije de-
finicije toga pojma koje uklju~uju konkretna ponašanja, uvje-
te u kojima se seksualno uznemiravanje mo`e dogoditi i pos-
ljedice koje mo`e izazvati.
Takva definicija predlo`ena je u radu Popovich i sur. (1996.),
a koristili smo se njom kao polaznom osnovom u ovom istra-
`ivanju.
Jedno od mogu}ih objašnjenja ve}e osjetljivosti `ena u per-
cepciji svih oblika seksualnoga uznemiravanja je razlika u nor-
mama muškaraca i `ena o prihvatljivom seksualnom pona-
šanju spolova. Muškarci i `ene su socijalizirani da igraju raz-
li~ite spolne uloge: muškarci su obi~no inicijatori u seksualnim
odnosima pa "nasrtljivo" ponašanje smatraju dijelom svoje spol-
ne uloge.
Ovo je objašnjenje u skladu s teorijom prenošenja uloga
(Gutek, 1985.) prema kojoj muškarci na radnom mjestu tako-
|er djeluju u skladu sa svojom spolnom ulogom, iako radna
okolina nije primjerena iskazivanju spolnih uloga.
Osim toga, ta bi se razlika mogla protuma~iti time što je
`rtva u situaciji seksualnoga uznemiravanja u potpuno pod-
re|enom polo`aju i osje}a da nema kontrolu nad situacijom.
Me|utim, rizik viktimizacije je razli~it za `ene i muškarce, pa
}e `ene ~eš}e biti u prilici iskustvom ste}i znanje o situacijama
seksualnoga uznemiravanja te }e stoga i ubudu}e takve situa-
cije bolje uo~avati.
Logi~no objašnjenje negativnije percepcije doga|aja kad je
rije~ o `enskoj `rtvi moglo bi se na}i u ~injenici da su `ene, po
uvrije`enom stereotipu, "slabiji spol", te`e se mogu fizi~ki o-
braniti od nasrtaja i percipiraju se kao bespomo}nije u bilo
kakvim kriznim situacijama, pa su zbog svega toga vjerojat-
nije `rtve seksualnoga uznemiravanja. U konkretnoj situaciji
na fakultetu dolazi do izra`aja ~injenica da profesor i studen-
ti imaju nejednaku mo} i status, iz ~ega proizlazi podre|en
odnos studenata prema profesoru koji tu ~injenicu mo`e is-
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Osim procjena doga|aja na skalama, ispitanici su odgo-
varali i na nekoliko pitanja višestrukoga izbora. Prvo pitanje
odnosilo se na odabir kazne za po~initelja u opisanoj pri~i. Tu
se pokazala zna~ajna razlika izme|u muških i `enskih ispita-
nika (hi2=12,98, df=6, p<0,05), pri ~emu `enski ispitanici bi-
raju stro`e kazne. Va`no je napomenuti da je pri izra~unava-
nju hi2 testa obavljena potrebna korekcija zbog frekvencija u
pojedinim kategorijama.
Muški ispitanici @enski ispitanici
Bez kazne 9 1
Ukor dekana 10 11
Zabrana rada 5 5




U tablici 3. prikazane su frekvencije pojedinih kazni koje
su ispitanici birali. Najve}a razlika izme|u muškaraca i `ena
pojavila se u kategorijama "bez kazne" i "otkaz". Ti su podaci
u skladu s prethodno navedenim rezultatima po kojima `ene
negativnije procjenjuju seksualno uznemiravanje te zbog to-
ga i smatraju da bi se po~initelje trebalo oštrije kazniti. Ta po-
treba za oštrijim ka`njavanjem vjerojatno proizlazi iz osje}a-
ja nemo}i i frustracije u takvim situacijama te bi mogla pred-
stavljati pokušaj povratka kontrole nad situacijom.
U sljede}em pitanju od ispitanika se tra`ilo da procijene
koje bi se osje}ajne reakcije kod njih javile kada bi bili izlo`eni
seksualnom uznemiravanju. Opet se pojavila statisti~ki zna-
~ajna razlika s obzirom na spol ispitanika (hi2=35,36, df=8,
p<0,01).
Muški ispitanici @enski ispitanici
Bijes, ljutnja 2 18
Osveta 5 0







Ispitanice su ~eš}e procjenjivale da bi u takvoj situaciji
osje}ale bijes, ljutnju, strah i zabrinutost, dok su muški ispita-
















i zadovoljni (vidi tablicu 4.). U nekim radovima je izneseno da
se u situacijama seksualnoga uznemiravanja naj~eš}e javljaju
osje}aji poni`enja, srama, neugode zbog toga što se tim pona-
šanjem gazi dostojanstvo osobe i tretira ih se isklju~ivo kao
seksualne objekte, bez osobnosti (Hemassi i sur., 1994.).
Kad je o muškarcima rije~, eventualno objašnjenje njiho-
ve procjene kako bi bili indiferentni ili polaskani u situaciji
seksualnoga uznemiravanja moglo bi se prona}i u ~injenici
da oni takve situacije op}enito bla`e procjenjuju, odnosno dr-
`e ih manje uvredljivim i laskavijim, pa u skladu s tim imaju
pozitivnije osje}ajne reakcije.
Vjerojatna se bihevioralna reakcija na seksualno uznemi-
ravanje ne razlikuje s obzirom na spol ispitanika (hi2=10,65,
df=6, p>0,10) što se vidi iz tablice 5. u kojoj su prikazane frek-
vencije za pojedine kategorije reakcija.
Muški ispitanici @enski ispitanici
Tu`ba 5 8
Prijetnja tu`bom 6 9
Molba da se prestane 12 19




Vrlo mali broj ispitanika bi se odlu~io na prijetnju tu`bom
ili tu`bu, što je mo`da uzrokovano ~injenicom da izlaganje
cijele pri~e dovodi do reviktimizacije `rtve. Osim toga, ~ini se
da je pojam seksualnoga uznemiravanja relativno nepoznat
me|u studentima (prilikom testiranja mnogi su brkali seksu-
alno uznemiravanje sa seksualnim zlostavljanjem koje je ozbilj-
niji prijestup), kao i u kaznenom zakonu koji ne predvi|a kaz-
ne za slu~aj seksualnoga uznemiravanja. Razumljivo je da je
u takvim okolnostima broj tu`ba malen, kao i svijest pojedi-
naca da bi se na taj na~in mogli obraniti.
U klasifikaciji koju predla`u Knapp i sur. 1997., novost je
opisivanje reakcije `rtve na dva kontinuuma, za razliku od do-
sadašnjih unidimenzionalnih modela. Prva dimenzija je fokus
reakcije, ~ije krajeve ~ine reakcije usmjerene na sebe (interni
fokus reakcije), a drugi ekstrem su reakcije usmjerene na po-
~initelja (eksterni fokus reakcije). Druga dimenzija odra`ava
tra`enje vanjske pomo}i (advokature), odnosno nezahtijevanje
vanjske intervencije.
Tom podjelom dobivaju se ~etiri osnovne kategorije reak-
cija `rtava. Prva kategorija obuhva}a one reakcije koje su in-
ternog fokusa i pri kojima se ne tra`i nikakva vanjska inter-













uklju~ena komponenta pravne pomo}i. Preostalim dvjema ka-
tegorijama zajedni~ka je usmjerenost na po~initelja, s varijan-
tom (ne)tra`enja intervencije legalnih tijela. One koje uklju~u-
ju varijantu tra`enja vanjske intervencije su puno povoljnije
u smislu razrješenja takvih konfliktnih doga|aja, ali se i rje|e
biraju zbog straha od osvete.
Interni fokus reakcije Eksterni fokus reakcije
S vanjskom pomo}i – socijalna podrška – sudska tu`ba
Bez vanjske pomo}i – izbjegavanje – izravan konflikt
– poricanje
Povoljnom politikom organizacije (procedurama i pravi-
lima) mogu}e je `rtve potaknuti na prijavljivanje takvih inci-
denata.
Ispitanici su zatim trebali procijeniti mogu}nost da budu
potencijalne `rtve seksualnoga uznemiravanja kao i razloge ko-
ji (ne)bi do toga doveli. Procijenjena vjerojatnost je jednaka za
oba spola (hi2=0,162, df=2, p>0,05) što se vidi i iz tablice 7.
Muški ispitanici @enski ispitanici
DA 14 15
NE 10 9
NE ZNAM 15 17
Razloge koje su ispitanici ponudili za te procjene mo-
`emo svrstati u dvije skupine: one koji su vezani uz odre|enu
osobu (izgled, odijevanje i sl.) te one koji su vezani uz situaciju
(~esto}a takvih doga|aja, kriva interpretacija ponašanja itd.).
Eksperiment 2
Drugi eksperiment je imao za cilj provjeriti utjecaj reakcije
`rtve na percepciju seksualnoga uznemiravanja. Potvr|en je
nalaz iz eksperimenta 1. o utjecaju spola na procjenu ozbilj-
nosti doga|aja; `ene ga procjenjuju negativnije od muškara-
ca (F=19,99, df=1, p<0,01). Me|utim, utjecaj reakcije `rtve na
procjene nije se pokazao zna~ajnim (F=1,003, df=1, p>0,05).
Reakcija `rtve


























s obzirom na spol
ispitanika i reakciju
`rtve
O~ekivali smo da }e ispitanici situaciju u kojoj je reakcija
`rtve blaga procijeniti manje opasnom nego situaciju u kojoj
je `rtva odlu~no reagirala. Blaga reakcija bi mogla zna~iti da
ni sama `rtva situaciju ne do`ivljava previše ozbiljnom i uzne-
miravaju}om, a odlu~na reakcija bi mogla biti odraz ozbilj-
nosti situacije za `rtvu.
Budu}i da dobiveni rezultati nisu potvrdili hipotezu, po-
stavilo se pitanje nije li to uzrokovano lošom manipulacijom
varijable reakcije `rtve. U svrhu provjeravanja te mogu}nosti
provedeno je posttestiranje u kojem se provjeravala uspješ-
nost manipulacije varijablom reakcije `rtve. Uzorku od 60 stu-
denata ponu|ene su obje verzije pri~e (polovica je dobila pri-
~u s blagom, a polovica s odlu~nom reakcijom) te su reakciju
`rtve trebali procijeniti na skali od pet stupnjeva (1=ekstrem-
no blaga reakcija; 5=ekstremno odlu~na reakcija).
Prosje~na procjena blage reakcije je bila M=3,00 s=1,20,
a prosje~na procjena odlu~ne reakcije M=3,90 s=1,12. Te se pro-
cjene zna~ajno razlikuju (t=2,992, df=58, p<0,01), pa mo`e-
mo isklju~iti manipulaciju kao razlog nepojavljivanja o~ekiva-
nih rezultata. Alternativno tuma~enje je da u situaciji seksu-
alnoga uznemiravanja postoje ostali ~imbenici koji su vjero-
jatno salijentniji nego što je reakcija `rtve, a koji utje~u na
davanje procjene, npr. spol `rtve ~iji je utjecaj pokazan u eks-
perimentu 1. Tu su i brojni drugi ~imbenici otkriveni u prija-
šnjim istra`ivanjima, npr. prijašnje iskustvo, rasa, fizi~ka atrak-
tivnost, polo`aj u hijerarhiji organizacije i alkoholna intoksi-
kacija (prema Popovich i sur. 1996.; Tata, J. 1993.; Gowan & Zim-
mermann, 1996.; Johnson i sur. 1997.)
OP]A RASPRAVA
Tema seksualnoga uznemiravanja je kontroverzna tema za koju
se povremeno javlja interes u javnosti, ali nije dosta istra`ena.
Vrlo je malo znanstvene literature koja se bavi tim problemom te
zbog toga ne postoji prihva}ena definicija ovoga pojma. Sudska
praksa tako|er ne priznaje seksualno uznemiravanje kao ka`njiv
~in u ve}ini dr`ava, pa ne postoje pravne sankcije za po~initelje.
U našem istra`ivanju utvrdili smo da se spolovi zna~ajno
razlikuju u percepciji seksualnoga uznemiravanja. @ene nega-
tivnije procjenjuju takve doga|aje od muškaraca. Procjene o-
ba spola su negativnije u slu~aju kad je `rtva `ena nego kad
je `rtva muškarac.
Razlike me|u spolovima došle su do izra`aja i u dodjelji-
vanju kazna za po~initelje. @ene dodjeljuju stro`e kazne, a muš-
karci ~eš}e smatraju da je kazna nepotrebna, u skladu s njiho-
vom bla`om percepcijom seksualnoga uznemiravanja.
Prona|ene su i razlike izme|u muškaraca i `ena u emo-
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uznemiravanja. @ene bi se osje}ale ranjivo, bijesno i reagirale
bi agresivno, a ve}i bi dio muških ispitanika tolerirao takvo po-
našanje i mo`da ~ak i bio polaskan njime.
Nije dobiven utjecaj reakcije `rtve na procjenu ozbiljnos-
ti situacije, odnosno reakcija `rtve u ovom istra`ivanju nije se
pokazala kao va`an aspekt situacije seksualnoga uznemiravanja.
Takva istra`ivanja trebala bi biti poticaj za sljede}a koja bi
još detaljnijim prikazivanjem ovog fenomena poboljšala per-
cepciju seksualnoga uznemiravanja u populaciji i time omo-
gu}ila da se o tom problemu razmisli i u pravnoj struci, da se
smanji ~esto}a pojavljivanja takvih ponašanja edukativnim
programima o me|uljudskim odnosima i da se pove}a razina
svijesti o tome što je prihvatljivo seksualno ponašanje.
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PRILOG
PRI^A 1
Nalazila sam se u kabinetu svojeg profesora za vrijeme vrlo teš-
koga i opse`noga usmenog ispita. Bila sam vrlo uplašena, na-
peta i zabrinuta zbog ishoda tog ispita, kada mi je profesor re-
kao da se taj problem mo`e vrlo lako riješiti na drugi na~in.
Predlo`io mi je da se na|emo iste ve~eri u kafi}u X, gdje smo
trebali dalje raspravljati o tome.
Izlaze}i iz njegova kabineta bila sam u potpunosti zbu-
njena i još zabrinutija nego prije, jer taj ispit mi je bio uvjet za
upis u sljede}u godinu studija. Nisam znala što u~initi.
PRI^A 2
Nalazio sam se u kabinetu svoje profesorice tijekom vrlo teš-
koga i opse`noga usmenog ispita. Bio sam vrlo napet i zabrinut
zbog ishoda tog ispita, kada mi je profesorica rekla da se taj
problem mo`e vrlo lako riješiti na drugi na~in. Predlo`ila mi
je da se na|emo iste ve~eri u kafi}u X, gdje smo trebali dalje ras-
pravljati o tome.
Izlaze}i iz njezina kabineta bio sam u potpunosti zbunjen
i još zabrinutiji nego prije, jer taj ispit mi je bio uvjet za upis
u sljede}u godinu studija. Nisam znao što u~initi.
PRI^A 3
Izašla sam s prijateljicama u "Best" gdje sam uo~ila svojega pro-
fesora s fakulteta. Primijetila sam da me gleda, a ubrzo mi je
prišao i obratio mi se. Rekao je da me zna s predavanja i po-
nudio mi je pi}e. To mi se nije svidjelo, pa sam ga pristojno
odbila; zatim je pitao `elim li plesati s njim, što sam tako|er od-
bila, a kada je predlo`io da se jednom na|emo nasamo, rekla
sam mu da to ne dolazi u obzir i da me prestane gnjaviti. Tek
poslije sam shvatila da se, ako ne polo`im njegov ispit, ne mo-
gu upisati u sljede}u godinu studija. Moram priznati da sada
osje}am odre|enu napetost misle}i o tom ispitu.
PRI^A 4
Izašla sam s prijateljicama u "Best" gdje sam uo~ila svojega pro-
fesora s fakulteta. Primijetila sam da me gleda, a ubrzo mi je
prišao i obratio mi se. Rekao je da me zna s predavanja i po-
nudio mi je pi}e. Iako mi se to nije svidjelo, pristala sam, ne `e-
le}i izgledati nepristojna. Zatim me je pitao `elim li plesati s
njim, što sam pokušala izbje}i raznim izgovorima, ali on je bio
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njegov ispit, ne mogu se upisati u sljede}u godinu studija. Pla-
šila sam se mogu}ih negativnih posljedica svojega odbijanja.
Poslije je predlo`io da se jednom na|emo nasamo, što sam ta-
ko|er pokušala pristojno odbiti, ali on me i dalje nagovarao.
Moja odbijanja kao da nisu djelovala na njega.
Students' Perception
of Sexual Harassment
Tina BALENOVI], Ivana HROMATKO, Jerko MARKOVINA,
Vedrana PERICA, Alma PARATUŠI], Sanja POLJANI]
Zagreb
The goal of this study was to explore differences between
male and female perceptions of sexual harassment,
depending on the sex and the reaction of the victim. The
participants in the study were 159 male and female students
from the University of Zagreb. They assessed a hypothetical
sexual harassment story on five 4-point Likert scales. The
significant differences between men and women were found
in their perception of the incident as well as differences
concerning the sex of the victim. Women generally assessed
the stories more negatively. The assessment was generally
more negative if the victim was female. Male and female
participants also differed in the kind of punishment they
would see as just for the perpetrator, and in the way they
would feel and act in such a situation.
Die Einstellung von Studenten
zu sexueller Belästigung
Tina BALENOVI], Ivana HROMATKO, Jerko MARKOVINA,
Vedrana PERICA, Alma PARATU[I], Sanja POLJANI]
Zagreb
Ziel dieser Untersuchung war festzustellen, ob das Phänomen
der sexuellen Belästigung von Männern und Frauen unter-
schiedlich wahrgenommen wird, d.h. je nach Geschlechts-
zugehörigkeit und Reaktion des Opfers. Grundlage dieser Studie
ist eine Meinungsumfrage, die unter 159 StudentInnen der
Universität Zagreb durchgeführt wurde. Es konnten Unterschiede
in der Wahrnehmung sexueller Belästigung festgestellt werden,
und zwar hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit des Opfers.
Die Angaben wurden mittels hypothetischer Beschreibungen
ermittelt, die Fälle sexueller Belästigung zum Gegenstand hatten.
Die Unter-schiede in den Sichtweisen männlicher und weiblicher
Um-frageteilnehmer beziehen sich sowohl auf die suggerierten
Strafen für den Angreifer als auch auf die Art und Weise, wie die
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